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В умовах активного розвитку ринкових відносин, посилення глобалізації та диверсифікації 
міжнародних ринків альтернативним варіантом завоювання Україною конкурентоспроможного місця на 
світовій арені є удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового комплексу. 
Це можливо завдяки надзвичайно сприятливим приробим умовам та географічному розташуванню. 
На сьогодні проблеми пошуку науково обгрунтованих механізмів удосконалення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового комплексу, підвищення 
конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції, дослідження нових шляхів виходу 
українських підприємств на зовнішній ринок, захисту внутрішнього ринку від недобросовісної конкуренції є 
досить актуальними. 
Основною проблемою розвитку зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств 
є недостатня конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку. 
На зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів агропромислового комплексу впливає ряд негативних 
явищ, таких як: невідповідність структури українського експорту попиту інших країн на продукцію 
агропромислового комплексу; недотримання переважною більшістю підприємств міжнародних вимог 
виробництва сільськогосподарської продукції; низька якість продукції внаслідок того, що її виробляють 
переважно дрібні приватні підприємства, що, в свою чергу, обмежені в свої фінансових та інформаційних 
ресурсах; низька ефективність даної галузі порівняно з іншими країнами. 
Заходами щодо подолання цих проблем є:  забезпечення державних гарантійних зобов’язань до 
зовнішньоекономічної діяльності; проведення експертизи законопроектів та інших нормативних актів, які 
впливають на розвиток вітчизняного експортного потенціалу; створення системи зовнішньоекономічної 
інформації та інформаційно-консультативної служби у регіональних і закордонних представництвах; 
зменшення податків на експортні послуги; організація оперативної роботи державних органів щодо 
активного просування і захист інтересів вітчизняних експортерів за кордоном, а головною метою державної 
політики сфері АПК повинна залишатися розбудова стабільного експортоорієнтованого та 
конкурентоспроможного на зовнішіх ринках сектора економіки і створення для цього відповідних 
організаційно-економічних умов 
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